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Abstrak 
 Proses Keputusan Pembelian dipengaruhi oleh Kualitas Produk dan Persepsi 
Konsumen. Sub variabel dari variabel Proses Keputusan Pembelian adalah pengenalan 
kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, evaluasi alternatif, perilaku pembelian, dan 
penilaian pasca pembelian. Sub variabel dari variabel Kualitas Produk adalah kinerja, 
reliabilitas, keawetan, dan desain. Sub variabel dari variabel Persepsi Konsumen adalah sifat-
sifat stimulus, harapan dan motif. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis terhadap 
ketiga variabel diatas, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk 
terhadap proses keputusan pembelian, pengaruh antara persepsi konsumen terhadap proses 
keputusan pembelian dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk 
dan persepsi konsumen terhadap proses keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan 
Statistik Parametrik. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji 
normalitas, uji homogenitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, transformasi data 
ordinal menjadi interval dengan Method of Successive Interval, regresi sederhana, uji t, 
regresi berganda, uji f dengan bantuan software SPSS 13.0 . Responden dari penelitian ini 
adalah mahasiswi jurusan manajemen, BINUS UNIVERSITY, angkatan tahun 2003-2005, 
dengan sampel sebanyak 251 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
persentase pengaruh persepsi konsumen lebih besar dibanding kualitas produk terhadap 
proses keputusan pembelian majalah CITACINTA. 
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